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目前 长 势 良好
。









中国半红树植物共 有 巧 种 见
表 中国各省区红树植物分布情况
省份或地 区
福 浙江建广 湾台西广东澳门香海 港南






















林树种单一 的 情 况
,










中国的红树林 经历 了 年代












































厦 门大学林 鹏 教授 实
木榄
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小花老 鼠勒  
、








水椰 乡户  !






































































我们 在福建 云 霄漳 江 口 的东厦 福建是我 国目前红树林 自然分
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表 中国各省 区半 红树植 物分布情况
省份或地 区









































在 海南建立 中 国红树林种 质
资源库
海南东寨港国家级保 护区具有
气候 及引种栽 培技术方 面 的优 势
,

















福建 浙江台湾广西广东海南 香港 澳门
了
十
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1 9 8 5 年中

















在 深 圳 4 年生 植株 高 达 s m ;
1996 年厦门大学红树林科研组在福
表 3 中国各省区红树植物(包括半红树植物 )引种优先选择树种
香港 澳门
省份或地 区







在红树林 造林 过程 中面
临的可选择树 种少 的 问题 最突 出
。
福建也是我国 目前 已知的人工营造
红树 林 最早 的省 份 之 一
。
据 1993
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年
,
厦 门大学红树林 科研组从 海南
引种半红树植物玉蕊 (B ar ri
ngt on ia



















表示 已 引种 成功
。
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高寒地 区 引种栽培 雪松 的探析
摘要 根据雪松 的 生物 学和生 态学
特性
,
抓住 高寒地 区影 响雪松 生 长
发育的 主要 因 素
,










续 引 进 了 雪 松 ( 〔触以ru : d e心
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进 行 了定 植栽 培
,





































收稿日期 :1999 一 0 6 一 2 2
郭守鹏




























以 采取 相应 的技术
措施
。
雪松原产 于 喜 马拉雅 山 西部
,























适 于 我 国年








应根据 当地 的 自然
地理条件
,
对影 响雪松 的生态 因 子
进行分析
。







雪松 生 长 的温 带 至亚 热 带地
区
,




















但据 测定仅 比其它 开阔
地平均地温和气温高 1
.






























生 长 期推 迟
,































































































学 院 华 南 植 物 研 究 所 集刊
,
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